























































































































































































































































































































































































































































































13）企業会計基準委員会「企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準」最終改正2019年 7月 4日、
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20190704_05.pdf（以下、「企業会計基準第10号 金融商
品に関する会計基準」）pp.5-6，Ⅱ．金融資産及び金融負債の範囲等1．金融資産及び金融負債の範囲4．
14）『国の財務書類』ガイドブック，p.10，3．「国の財務書類」の特徴 ～企業会計との違いを中心に～（1）
貸借対照表①現金・預金の取扱い
15）財務省「平成29年度『国の財務書類』の骨子」https://www.mof.go.jp/budget/report/public_finance_
fact_sheet/fy2017/fy2017kossi.pdf（以下、「『国の財務書類』の骨子」）p.4，
16）『国の財務書類』ガイドブック，p.3．「国の財務書類」の特徴～企業会計との違いを中心に～（1）貸借対
照表③貸付金の取扱い，pp.13-14，下線は拙者
17）『国の財務書類』ガイドブック，p.2．財務状況の説明（対前年度比較）（1）ストック（資産・負債）状況
について，主な増減要因等について，3．「国の財務書類」の特徴～企業会計との違いを中心に～（1）
貸借対照表③貸付金の取扱い，p.3
18）『国の財務書類』の骨子，p.4「資産の説明」
19）財務省「平成29年度『国の財務書類』のポイント」https://www.mof.go.jp/budget/report/public_
finance_fact_sheet/fy2017/fy2017point.pdf（以下、「『国の財務書類』のポイント」）p.28「主な増減要因
等について『連結貸借対照表』＜資産の部＞」
20）『国の財務書類』のポイント，p.3，2．財務状況の説明（対前年度比較）（2）フロー（費用・財源）状況
について
21）『国の財務書類』の骨子，p.7，2．連結財務書類について（3）ストックの状況（資産）（平成29年度末）
22）『国の財務書類』ガイドブック，p.19
23）『国の財務書類』の骨子，p.8，
24）企業会計基準第10号 金融商品に関する会計基準，pp.5-6，Ⅱ．金融資産及び金融負債の範囲等1．金融
資産及び金融負債の範囲5．
25）『国の財務書類』のポイント，p.3，2．財務状況の説明（対前年度比較）（1）ストック（資産・負債）状
況について，負債
26）『国の財務書類』ガイドブック，p.3，下線は拙者
27）『国の財務書類』ガイドブック，p.27
28）『国の財務書類』ガイドブック，p.3
29）『会計学中辞典』p.341
30）黒木淳『公会計テキスト』中央経済社，p.73
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